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Abstract 
The TEI (Text Encoding Initiative) standard was relatively recently developed and 
adopted widely by libraries and information services. Shortly, it became an 
international encoding standard for full text sources. TEI s first three editions (TEI 
P1-3), released between 1990 and 1999, were compatible with SGML language. It s 
4th edition come up, with main characteristic the XML compatibility. Finally, in the 
beginning of 2005 the most recent edition, TEI P5, was released. A whole skeptical 
area in TEI, it concerns the 4th edition (P4) and it deals with the conversion of TEI 
documents from SGML P3 edition to XML P4. This kind of migration is essential. 
There will be no direct passage from P3 to P5. TEI does not intend to offer such a 
possibility, consequently, the process of migration from edition P3 to P4, will be 
continued for many years. That leads us to the fact, that the 4th edition of TEI, will 
continue to be used. In this paper we will examine the process of migration from TEI 
P3 documents to P4 and the upcoming questions.     
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< .2> 
<teiHeader><!--  --></teiHeader>
<text> 
     <front> 
          <!-- (front matter)--> 
     </front> 
     <body> 
<!-- --> 
</body> 
<back> 
    <!--  (back matter)--> 
  </back> 
  </text> 
   </TEI.2> 
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